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? ???? ???? P?
???? 6 : 08?0 : 10 6 : 13?0 : 16 0.089
???? 9 : 14?0 : 24 9 : 19?0 : 24 0.487
???? 6 : 37?0 : 13 6 : 40?0 : 19 0.299
???? 7 : 16?0 : 12 7 : 16?0 : 13 0.859
???? 4 : 51?1 : 19 4 : 45?1 : 19 0.432
???? 6 : 45?0 : 39 6 : 45?0 : 40 1.000
?????????????????? :?

























? ???? ???? P?
????????  19.2?  8.1  18.4? 7.0 0.794
????????  30.0?  5.3  30.6?13.3 0.717
??/?????????  44.7? 37.2  20.8?22.5 0.111
??/???????????  93.5? 48.5  60.0?62.4 0.101
TV????????  95.3? 37.1 105.9?46.4 0.163
TV???????? 238.2?135.2 181.1?85.2 0.008?
??????????????????
? 2?????????????????????????????????????
?? ???? ???? ???? P?
?????????????????
????  0.0%  6.7%
0.005??? 3?4???? 70.6% 13.3%
? 1?2???? 29.4% 80.0%
?????????????????
???? 11.8% 26.7%
0.046?? 3?4???? 70.6% 26.7%





??  5.9% 12.5%
???  0.0%  6.3%
??????????????????????
???? 41.2% 50.0%
0.008??? 3?4???? 47.1% 31.3%





??? p? 0.05,??? p? 0.01?χ2???
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